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Personal Papers Collection 
Personal papers, manuscripts, correspondence and other materials created by individuals 
associated with The Jackson Laboratory.  
Complete Personal Papers 
Bailey, Donald W. (1953-1989) 
Bernstein, Seldon E. (1958-1985) 
Chai, Chen Kang (1952-1978) 
Cloudman, Arthur M. (1929-1947)  
Coleman, Douglas L. (1973-1976)  
Dole, Margaret Welsh (1946)  
Fox, Richard (1932-1994) 
Gorer, Peter A. (1935-1956) 
Green, Earl Leroy (1956-1995)  
Holstein, Jean (1977-1979)  
Huth, Edward J. (1946)  
Kaliss, Nathan (1957-1974)  
Kandutsch, Andrew A. (1950-1992)  
Lathrop, Abbie (1907-1918)  
Little, Clarence Cook (1929-1956)  
Lorenz, Jean (1998)  
Prehn, Richmond T. (1975-1979)  
Roderick, Thomas (1947-)  
Russell, Elizabeth Shull (1939-1990)  
Sanford, Barbara T. (1981-19987)  
Scott, J. Paul (1946-1964)  
Snell, George D. (1924-1996)  
Strong, Leonell C. (1920-1962)  
Taylor, Benjamin A. (1970-1982)  
Waymouth, Charity (1931-1994) 
White, Philip R. (1901-1968) 	  
